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6. Делать процессы прозрачными. Все участники процесса (поставщики, струк-
турные подразделения, потребители, сотрудники) должны видеть процесс создания 
ценности целиком и вместе находить пути повышения ценности. Для процесса по-
стоянных улучшений очень важно, чтобы участники процесса сразу получали ин-
формацию о результатах. В этом и заключается прозрачность процесса. 
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Современный подход к управлению предполагает широкое использование ме-
тодов планирования и прогнозирования в целях управления, что невозможно осуще-
ствить без учета действия рисков. Поскольку принятие решений происходит на ос-
нове использования бухгалтерской информации, то при отсутствии в ней сведений о 
бухгалтерских рисках, невозможно принять обоснованное управляющее решение. 
Процесс управления бухгалтерскими рисками должен соответствовать стратегиче-
ским задачам развития организации с учетом обеспечения экономической безопас-
ности бизнеса [1].  
Управление рисками позволяет обеспечить эффективный процесс составления 
финансовой отчетности, а также соблюдение законодательных и нормативных актов, 
избежать нанесения вреда репутации компании и связанных с этим последствий. Та-
ким образом, процесс управления рисками позволяет руководству достигать постав-
ленных целей и при этом избегать (по меньшей мере снижать негативное воздейст-
вие) просчетов и неожиданностей [2].  
Для эффективного управления бухгалтерскими рисками необходима всеобъем-
лющая информационная база. Только наличие максимально точной и достоверной 
информации дает возможность принимать решения по снижению рисков и предска-
зывать поведение контрагентов. При этом необходимо сочетание внешних и внут-
ренних информационных потоков, аккумулируемых в бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности. Финансовая отчетность – важный источник информации для 
внешних аналитиков, формирование которого осуществляется, исходя из общих 
правил ведения учета [3].  
Порядок составления и представления финансовой отчетности в Кыргызской 
Республике раскрывается в законодательных документах, основными из которых яв-
ляются Закон КР «О бухгалтерском учете» от 29.04.2002 г. № 76, Постановление Го-
сударственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Прави-
тельстве КР от 25.01.2011 г. № 2 «О методических рекомендациях по подготовке и 
представлению финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО», ко-
торые устанавливают основные правила составления и представления финансовой 
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отчетности, а также учетная политика, разрабатываемая бухгалтерской службой эко-
номического субъекта и раскрывающая особенности формирования информации  
об отдельных объектах бухгалтерского учета.  
Данные, раскрываемые в финансовой отчетности, как правило, являются основ-
ным источником информации о деятельности предприятия для внешних пользовате-
лей. В этой связи достоверность и полезность представляемой в отчетности инфор-
мации приобретает первостепенное значение.  
В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в фи-
нансовой отчетности организаций должна быть раскрыта определенная информация 
об объектах бухгалтерского учета и связанных с ними рисках (см. таблицу).  
Требования МСФО к отражению и раскрытию информации о рисках 
Вид риска Отражение и раскрытие  информации о рисках МСФО 
Риск учетной политики  Существенная информация  
о принятых при формировании 
учетной политики способах 
ведения бухгалтерского учета; 
информация об изменении учетной 
политики  
МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения  
в бухгалтерских оценках  
и ошибки»  
Риски, связанные  
с тарифным регули-
рованием  
Информация о снижении выручки, 
обусловленной снижением тарифа 
в течение периода тарифного регу-
лирования и ее влияния на финан-
совое положение, финансовые 
результаты и денежные потоки 
МСФО (IFRS) 14 «Счета 
отложенных тарифных 
разниц»  
Риск непогашения 
обязательств  
дебиторами  
Информация о резерве  
по сомнительным долгам  
МСФО (IAS) 1 
«Представление 
финансовой отчетности»  
Риски, связанные  
с признанием выручки  
Информация о порядке предостав-
ления услуг и признании выручки  
МСФО (IAS) 18 «Выручка» 
или МСФО (IFRS) 15 
«Выручка от контрактов  
с клиентами»  
Риск осуществления 
расходов либо полу-
чения доходов в связи  
с прекращаемой дея-
тельностью  
Информация о выбытии долгосроч-
ных активов, предназначенных для 
продажи и прекращенная деятель-
ность  
МСФО (IFRS) 5 «Долго-
срочные активы, предназ-
наченные для продажи,  
и прекращенная деятель-
ность»  
Риски, связанные  
с осуществлением 
предстоящих расходов  
Информация о составе и движении 
резервов предстоящих расходов  
и платежей  
МСФО (IAS) 1 «Представ-
ление финансовой отчет-
ности»  
Риски, связанные  
с получением доходов 
будущих периодов  
Информация о порядке и условиях 
предоставления государственных 
субсидий  
МСФО (IAS) 20 «Учет 
государственных субсидий 
и раскрытие информации о 
государственной помощи»  
Риск, осуществления 
расходов по погашению 
гарантийных обяза-
тельств  
Краткая характеристика неопреде-
ленностей, существующих в отно-
шении срока исполнения и величи-
ны гарантийных обязательств  
МСФО (IAS) 37 «Резервы, 
условные обязательства  
и условные активы»  
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Окончание 
Вид риска Отражение и раскрытие  информации о рисках МСФО 
Риски, связанные с зат-
ратами на ремонт основ-
ных средств  
Информация о затратах на ремонт 
основных средств  
МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства» 
Риски, связанные с изме-
нением стоимости основ-
ных средств  
Информация о стоимости переоце-
ненных основных средств  
МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства»  
Риски, связанные  
с начислением аморти-
зации основных средств  
Информация о методах начисления 
амортизации основных средств  
МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства»  
Риск, изменения 
стоимости финансовых 
вложений  
Информация об изменениях стои-
мости финансовых вложений; 
информация о резервах под обес-
ценение финансовых вложений  
МСФО (IAS) 39 «Финан-
совые инструменты: приз-
нание и оценка»  
Риск, изменения стои-
мости нематериальных 
активов  
Информация о стоимости пере-
оцененных нематериальных акти-
вов  
МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы»  
Риски, связанные с на-
числением амортизации 
нематериальных активов  
Информация о методах начисления 
амортизации нематериальных 
активов  
МСФО (IAS) 38 «Немате-
риальные активы»  
Риски, связанные с опе-
рациями со связанными 
сторонами  
Информация об операциях со свя-
занными сторонами  
МСФО (IAS) 24 «Раскры-
тие информации о связан-
ных сторонах»  
Валютный риск  Информация об изменениях валют-
ных курсов  
МСФО (IAS) 21 «Влияние 
изменений обменных кур-
сов валют»  
Риски, связанные с дея-
тельностью сегментов 
организации  
Информация по отчетным сегмен-
там с учетом источников и харак-
тера имеющихся рисков и полу-
ченных прибылей деятельности 
предприятия  
МСФО (IAS) 14 «Сег-
ментная отчетность»  
 
При этом Международные стандарты финансовой отчетности содержат требо-
вания не только о сущности отражаемой информации об объектах учета и связанных 
с ними рисках, но и о характере и содержании представляемой информации.  
Кроме того, анализ требований в отношении отражения и раскрытия информа-
ции о последствиях влияния рисков позволяет сделать вывод о необходимости уста-
новления количественных критериев оценки существенности информации в отно-
шении изменения стоимости объектов бухгалтерского учета вследствие такого 
влияния.  
В целом проведенный анализ требований позволяет сделать вывод, что в финан-
совой отчетности подлежит раскрытию значительный объем информации о бухгалтер-
ских рисках и их последствиях. В большей степени указанная информация касается 
необходимости раскрытия последствий рисков, таких как изменение стоимости акти-
вов (материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, финансо-
вых вложений, денежных средств в иностранной валюте, дебиторской задолженности), 
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оценочных значений. Также подлежит раскрытию информация о вероятных расходах 
предприятия в будущем и создаваемых под них резервах предстоящих расходов. Кроме 
того, в пояснительной записке к финансовой отчетности может раскрываться и иная 
информация (об изменениях в учетной политике, рисках связанных с деятельностью 
сегментов организации и иных существенных рисках), в том числе информация нефи-
нансового характера [2].  
Можно отметить, что финансовая отчетность содержит определенные требования 
к отражению информации об объектах бухгалтерского учета, что позволяет раскрыть 
информацию о рисках, связанных с ними и их последствиях. Такая информация рас-
крывается как в формах отчетности, так и в пояснительной записке к финансовой от-
четности.  
В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности организация обяза-
на раскрывать информацию в отношении существенных ошибок предшествующих 
отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде; причины, по которым не-
возможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшест-
вующих отчетных периодов, представленных в финансовой отчетности [4].  
Анализ содержания этих форм дает возможность внешним пользователям (в ус-
ловиях отсутствия в пояснительной записке к отчетности дополнительного раскры-
тия информации о хозяйственных рисках) самостоятельно идентифицировать сово-
купность рисков коммерческой организации и произвести их оценку. Ценность 
результатов анализа увеличивается, если в распоряжении пользователя имеется от-
четность за несколько отчетных периодов. 
Таким образом, своевременное распознавание рисков через учетно-
аналитическую информацию является одной из основных задач управления бухгал-
терскими рисками и, как следствие, повышения качества финансовой отчетности 
коммерческой организации [5]. 
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